









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 貸 借 対 照 表
社会福祉法入光明会(昭53.3.31現 在)
方貸方借






流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
固 定 負 債
設備資金借入金

















































































































そ の 他 の
固 定 資 産
純 財 合 計(B)87,454,325
115,295,701負債 ・純財産合計(
A+B)




施 設 会 計 収 支 計 算 書
社会福祉法人光明会
杉 並 学 園
自 昭和52年4月1日
至 昭和53年3月31日
借 方 貸 方
科 目 除 額 科 目1金 額
81事 務費支出
01職 員 俸 給
02職 員 諸 手 当
(01)扶 養 手 当
(02)調 整 手 当
(03)期 末 勤 勉 手 当
(04)そ の他 の 諸 手 当
03賃 金
(01)嘱 託 医 手 当
(02)そ の 他 の 賃 金
04法 定 福 利 費
05厚 生 経 費
(01)職 員 共 済 費
(02)職 員 福 利 費
06旅 費
07-一 般 物 晶 費
(01)消 耗 品 費
(02)備 品 費
09印 刷 製 本 費




15借 料 損 料
・6驫 鑾 鏨慰
(01)各 所 修 繕 費
17雑 費
(01)職 員 等 給 食 費
(02)そ の 他 の 雑 費
82事 業費支出
01給 食 費
(01)児 童 用 給 食 費


































01事 務 費 収 入
(01)経 常 事 務 費
(02)期 末手 当 事 務 費
(03)給 与 等 改 善 費
(04)そ の他 の 事 務 費
02事 業 費 収 入
(01)飲 食 物 費
(02)日 常 諸 費
(03)教 育 費
(04)そ の他 の 事 業 費
92補 助金収入
01都 道府県補助金収入




01寄 附 金 収 入
(・ )鏨亀 擘 熨



















































02保 健 衛 生 費
03被 服 費
04教 養 娯 楽 費
05日 用 品 費
06本 人 支 給 金
07光 熱 水 費
08燃 料 費




(01)義 務 教 育 費
(02)高 校 教 育 費
(03)学 校 給 食 費
(04)見 学 旅 行 費
(05)入 進 学 支 度 金
15就 職 支 度 費
77,924,498小 計(A)
612,59283当 期 剰 余 金
612,5921小 計(B)
仏
教
徒
社
会
信
条
(未
定
稿
)
1
、
仏
教
徒
は
社
会
経
済
上
の
思
想
及
制
度
乃
至
社
会
構
造
の
如
何
を
問
わ
ず
、
仏
陀
大
慈
悲
の
精
神
に
基
づ
い
て
人
類
の
平
和
と
社
会
の
福
祉
と
の
為
に
菩
薩
の
願
行
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。
2
、
仏
教
徒
は
日
本
憲
法
の
基
調
た
る
民
主
主
義
の
精
神
に
随
喜
し
、
個
人
の
尊
厳
と
男
女
の
平
等
人
格
の
自
由
を
認
識
し
、
社
会
の
平
和
、
公
共
の
福
祉
増
進
を
人
生
の
任
務
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
3
、
人
口
問
題
に
就
て
は
政
治
上
、
経
済
上
の
理
由
に
よ
る
人
為
的
抑
制
又
は
調
算
に
同
調
せ
ず
、
信
仰
に
基
く
健
全
な
家
庭
生
活
を
整
備
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
(長
谷
川
良
信
遺
滴
よ
り
)
一
M6冖GUU一
